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 1   
 2 Selasa
23 Mar 2021
Paradigma ilmu sosial, definisi penelitian kualitatif, 
karakteristik, jenis,contoh fokua kajian,perbedaan dg 
kuantitatif
 40 AISYAH RAMADHANI
 3 Selasa
30 Mar 2021
Presentasi ke 8 kelompok tentang perbedaan Penelitian 
 4 Selasa
6 Apr 2021
Analisa penelitian kualitatif,,rancangan/proposal 
penelitian kualitatif, koding dan kategorisasi pada unit 
anlisis penelitian kualitatif,termasuk contohnya
 40 AISYAH RAMADHANI
 5 Selasa
20 Apr 2021
Kuiz, mengerjakan proposal usulan penelitian kualitatif 
mulai dari bab I pENDAHULUAN konteks 
penelitian,Fokus kajiaan penelitian, tujuan dan manfaat 
penelitian
 39 AISYAH RAMADHANI
 6 Selasa
27 Apr 2021
Menyelesaikan Proposal /Usulan penelitiam kualitatif utk 
bahan presentasi 
 39 AISYAH RAMADHANI
 7 Selasa
4 Mei 2021
Teknik pengumpulan data observasi lgsg tanpa alat dan 
menggunakan alat, komunikasi langsung tanpa alat dan 
menggunqkqn alat
 40 AISYAH RAMADHANI
 8 Selasa
25 Mei 2021
Presentasi proposal penelitian ( bab 1- 3 )  39 AISYAH RAMADHANI
 40 AISYAH RAMADHANI
kualitatif dan kuantitatif berdasarkan temuan jurnal,
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1 Jun  2021
Pembahasan proposal penelitian lanjutan  39 AISYAH RAMADHANI
 10 Selasa
8 Jun  2021
ntake dataI  39 AISYAH RAMADHANI
 11 Selasa
15 Jun  2021
in take data  37 AISYAH RAMADHANI
 12 Selasa
22 Jun  2021
diskusi tanya jawab kendala dalam penyusunan laporan 
hasil penelitian
 40 AISYAH RAMADHANI
 13 Selasa
29 Jun  2021
Konsultasi diskusi laporan dan artikel untuk uji turnitin  40 AISYAH RAMADHANI
 14 Selasa
6 Jul 2021
Presentasi ujian KBK  40 AISYAH RAMADHANI
 15 Selasa
13 Jul 2021
Presentasi ujian KBK  40 AISYAH RAMADHANI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
AISYAH RAMADHANI, Dra., M.Psi
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




Prog. Studi : Psikologi
Semester : Genap 2020/2021
DATA KEHADIRAN MAHASISWA
Matakuliah : 08015130 - Penelitian Kualitatif
Kelas : 6C
Dosen : AISYAH RAMADHANI, Dra., M.Psi
Keterangan : X => Tidak Hadir
1 1708015096 DELIMA SARI HABSYI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
2 1708015114 OKTAVIARI SERKUJA PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
3 1708015122 MUHAMMAD HEVI IRIAWAN H H H H H H H H X H X H H H H 13 87
4 1708015152 AMBRI JUNLIM YUNGLY H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
5 1708015161 PUTRI YULITA PURNAMASARI L. P. H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
6 1808015077 MOCHAMAD DAFFA FAUZAN H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
7 1808015079 SUTHERA PALUPI NURHIDAYATI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
8 1808015081 CINDY MILENIA NIRMOYO PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
9 1808015082 SAHDA  NABILA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
10 1808015083 FATHINAH ZAHWA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
11 1808015084 AZIZAH RIFATUNNISA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
12 1808015085 FITRI FATIMAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
13 1808015086 CATRIN LARISA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
14 1808015088 SAJEELA  AZIZ H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
15 1808015090 ADILA  HIFZHILLA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
16 1808015091 MEINUR CHADIJAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
17 1808015092 HANANI  ZEIN AL FITRI  AZZAHRA H H H H H H H H H H X H H H H 14 93
18 1808015094 MIFTAHUL JANNAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
19 1808015096 ISLAMIA OKTIVIANI PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
20 1808015098 DHEA TRIA ANANDA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
21 1808015099 RANIA  AZZAHRAH  UTAMI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
22 1808015100 FADLI SALIM H H H H X H H X H X X H H H H 11 73
23 1808015101 SHAFA KHANZA KAMILA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
24 1808015103 MARGENSEKA YOLANDA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
25 1808015104 ADYLIA  ASMARANI TRIYATMOKO H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
26 1808015105 ISMI HANIFAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
27 1808015106 DINDA  ADJANI SYAFA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
28 1808015107 SYAUFIKA  ANISA  RACHMA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
29 1808015109 YUNUS KHAMDANI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
30 1808015110 ALVI NUR HIDAYAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
31 1808015112 HANIFA  AZIZAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
32 1808015113 SAFIRA  ANJALIE H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
33 1808015114 RISVIANA  FAUZIAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
34 1808015137 ERINDA ROSE NOVELIN H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
35 1808015147 ILHAM JAYA  KUSUMA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
36 1808015232 NUR  AFIFAH TAQIYYAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
37 1808015236 SYIFA NURSHOFA FIORENISA H H H H H X H H H H H H H H H 14 93
38 1808015237 RAMADHAN FAKHRUL  ARIFIN H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
39 1808015242 RAMADHANU TRIYANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
40 1908015197 TOMMY SUGIARTO H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
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AISYAH RAMADHANI, Dra., M.Psi
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1708015096 DELIMA SARI HABSYI  65 C 65.00
 2 1708015114 OKTAVIARI SERKUJA PUTRA  74 B 74.00
 3 1708015122 MUHAMMAD HEVI IRIAWAN  60 C 60.00
 4 1708015152 AMBRI JUNLIM YUNGLY  71 B 71.00
 5 1708015161 PUTRI YULITA PURNAMASARI L. P.  70 B 70.00
 6 1808015077 MOCHAMAD DAFFA FAUZAN  60 C 60.00
 7 1808015079 SUTHERA PALUPI NURHIDAYATI  81 A 81.00
 8 1808015081 CINDY MILENIA NIRMOYO PUTRI  72 B 72.00
 9 1808015082 SAHDA  NABILA  80 A 80.00
 10 1808015083 FATHINAH ZAHWA  70 B 70.00
 11 1808015084 AZIZAH RIFATUNNISA  71 B 71.00
 12 1808015085 FITRI FATIMAH  72 B 72.00
 13 1808015086 CATRIN LARISA  83 A 83.00
 14 1808015088 SAJEELA  AZIZ  83 A 83.00
 15 1808015090 ADILA  HIFZHILLA  81 A 81.00
 16 1808015091 MEINUR CHADIJAH  71 B 71.00
 17 1808015092 HANANI  ZEIN AL FITRI  AZZAHRA  68 B 68.00
 18 1808015094 MIFTAHUL JANNAH  80 A 80.00
 19 1808015096 ISLAMIA OKTIVIANI PUTRI  80 A 80.00
 20 1808015098 DHEA TRIA ANANDA  82 A 82.00
 21 1808015099 RANIA  AZZAHRAH  UTAMI  68 B 68.00
 22 1808015100 FADLI SALIM
 23 1808015101 SHAFA KHANZA KAMILA  74 B 74.00
 24 1808015103 MARGENSEKA YOLANDA  85 A 85.00
 25 1808015104 ADYLIA  ASMARANI TRIYATMOKO  68 B 68.00
 26 1808015105 ISMI HANIFAH  80 A 80.00
 27 1808015106 DINDA  ADJANI SYAFA  65 C 65.00
 28 1808015107 SYAUFIKA  ANISA  RACHMA  73 B 73.00





















AISYAH RAMADHANI, Dra., M.Psi
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 30 1808015110 ALVI NUR HIDAYAH  68 B 68.00
 31 1808015112 HANIFA  AZIZAH  75 B 75.00
 32 1808015113 SAFIRA  ANJALIE  80 A 80.00
 33 1808015114 RISVIANA  FAUZIAH  68 B 68.00
 34 1808015137 ERINDA ROSE NOVELIN  76 B 76.00
 35 1808015147 ILHAM JAYA  KUSUMA
 36 1808015232 NUR  AFIFAH TAQIYYAH  71 B 71.00
 37 1808015236 SYIFA NURSHOFA FIORENISA  74 B 74.00
 38 1808015237 RAMADHAN FAKHRUL  ARIFIN  68 B 68.00
 39 1808015242 RAMADHANU TRIYANSYAH  68 B 68.00
 40 1908015197 TOMMY SUGIARTO  80 A 80.00
AISYAH RAMADHANI, Dra., M.Psi
Ttd
